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FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM MAKSIMALKVOTE I FANGSTA V 
VÅGEHVAL I 1999 
Fiskeridirektøren har den 12. juli 1999 med hjemmel i § 5 i forskrift av 19. februar 1999 om 
regulering av fangst av vågehval i 1999, bestemt: 
I 
I forskrift av 31. mars 1999 om maksimalkvote i fangst av vågehval i 1999, gjøres følgende 
endring: 
§ 3 (endret) skal lyde: 
§ 3 Refordeling i Nordsjøen 
Fiskeridirektøren har med virkning fra 28. juni 1999 refordelt kvoten i fangstområdet Nordsjøen 
(!WC-område EN). Det er fastsatt en tilleggskvote til deltakende fartøy med inntil 10 vågehval. 
Fiskeridirektøren har med virkning fra 12. juli refordelt kvoten i fangstområdet Nordsjøen (IWC-
område EN). Det er fastsatt ytterligere en tilleggskvote til deltakende fartøy med inntil 15 
vågehval. 
Fartøy som er gitt adgang til å delta i vågehvalfangsten i 1999, og som er påmeldt til 
Fiskeridirektøren for deltakelse på den refordelte kvoten, gis adgang til å delta. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM MAKSIMALKVOTE I FANGST AV VÅGEHVAL I 1999 
Fiskeridirektøren har den 31 . mars 1999 med hjemmel i §§ 4 og 5 i forskrift av 19. februar 1999 
om regulering av fangst av vågehval i 1999, bestemt: 
§ 1 Maksimalkvote 
Fiskeridirektøren har fastsatt følgende fordeling av kvoten for fartøy som er gitt adgang til å delta 
i vågehvalfangsten i 1999: 
Gruppe 
Gruppe 1: 
Gruppe 2: 
Gruppe 3: 
Fartøylengde 
Fartøy under 18,8 meter: 
Fartøy fra 18,8 til 25,3 meter: 
Fartøy over 25,3 meter: 
Maksimalkvote 
14 vågehval 
17 vågehval 
21 vågehval 
Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd er det for fartøy som fangster i fangstområde Jan 
Mayen fastsatt en maksimalkvote på 28 dyr pr. fartøy. 
Uten hensyn til bestemmelsen i første ledd er det for fartøy som fangster i Nordsjøen fastsatt 
maksimalkvote på 40 dyr pr. fartøy, jfr. § 4 annet ledd i forskrift av 19. februar 1999 om 
regulering av fangst av vågehval i 1999. 
Fiskeridirektøren kan endre fordelingen av kvoten mellom gruppene. 
§ 2 Refordeling i Barentshavet 
Fartøy som er gitt adgang til å delta i vågehvalfangsten i Barentshavet, har med virkning fra 24. 
juni 1999 fått følgende tilleggskvote i Barentshavet: 
Gruppe 
Gruppe 1: 
Gruppe 2: 
Gruppe 3: 
Fartøylengde 
Fartøy under 18,8 meter: 
Fartøy fra 18,8 til 25,3 meter: 
Fartøy over 25,3 meter: 
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Tilleggskvote 
3 vågehval 
4 vågehval 
5 vågehval 
§ 3 Refordeling i Nordsjøen 
Fiskeridirektøren har med virkning fra 28. juni 1999 refordelt kvoten i fangstområdet Nordsjøen 
(!WC-område EN). Det er fastsatt en tilleggskvote til deltakende fartøy med inntil 10 vågehval. 
Fiskeridirektøren har med virkning fra 12. juli refordelt kvoten i fangstområdet Nordsjøen (IWC-
område EN). Det er fastsatt ytterligere en tilleggskvote til deltakende fartøy med inntil 15 
vågehval. 
Fartøy som er gitt adgang til å delta i vågehvalfangsten i 1999, og som er påmeldt til 
Fiskeridirektøren for deltakelse på den refordelte kvoten, gis adgang til å delta. 
§ 4 Straffebestemmelse 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 21 i lov av 16. juni 
1939 om fangst av hval og§ 53 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. 
§ 5 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1999. 
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